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跡見学園女子大学マネジメント学部紀要　第 25 号　（2018 年 1 月 25 日）
昭和 45 年大阪万博の非先端的展示
―非 “万博少年” の体験した我流万博片隅探訪記―
Tributary Pavilions of low Technology in EXPO’70; a Niche EXPO Reportage 
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Ⅰ．はじめに


















［写真－1］　ゾウの国道行進（昭和 45 年 8 月 3 日筆者撮影）





















［写真－2］　大阪万博開幕（昭和 45 年 3 月）
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通信基地として使用していたためである。昭和 35 年 7 月 18 日（月）の筆者の日記には日本人の
番兵（？）が「この無線は沖縄まで届く…ここは米軍と防衛庁の半々やな。時々アメリカ人が来
よる。ここにいるのは四人の日本人だけや」等と話してくれた内容が細かく記されている。米軍
から国に返還されたのはなんと平成 4年 11 月 12 日付であり、施設が撤去され市民に開放された
のは接収から半世紀近い平成 5年であった 15）。したがって、元来理系と無縁、（鉄道という前々
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昭和 42 年 9 月 日本民芸館は万博へ特設館出展を決議。





昭和 43 年 12 月 9 日  午前 10 時　民芸館起工式（民芸 193 号，p41）大林組の設計・施工により
着工（民芸 207 号，p11）




昭和 45 年 3 月 6 日  民芸館竣工式（民芸 207 号，p10）
昭和 45 年 6 月 29 日  午後 3時　皇太子夫妻民芸館ご訪問、弘世代表夫妻、浅井代表理事らお出
迎え、宇田川館長代理が先導（民芸 211 号，p20）
昭和 45 年 7 月 13 日  午後 3時 28 分天皇・皇后両陛下民芸館ご訪問、正面玄関に弘世館長、浅井
代表代理らお出迎え（民芸 212 号，p20）
昭和 45 年 9 月 13 日  午後 6時　民芸館閉幕（民芸 214 号，p42）
（資料）田中豊太郎編『民芸』185～214 号、日本民芸協会、昭和 43 年 5 月～昭和 45 年 10 月。
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　昭和 44 年 5 月民芸館でホステスを公募し、19 名を採用した。（民芸 200 号，p47）8 月 3 日～
















































　3年前の昭和 42 年 3 月 16 日から沖縄を旅行中の筆者らは 25 日（土）那覇市壺屋の壺屋焼窯元
の仲本製陶所の陶工による作陶工程を［写真－4］のように見学した 25）。
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　閉幕直後の昭和 45 年 9 月 19 日午後 5時半から大阪「北京」飯店で関係者の「サヨナラパー





（昭和 42 年 3 月 25 日）
［写真－5］ 　日本民芸館の記念絵はがき（筆者所蔵）
（表紙、記念スタンプ）





















れない万博の思い出となっている。浜田先生は万博開催の 8年後の昭和 53 年益子にて逝去され、
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建築面積：727 平方メートル、延べ面積：1,108 平方メートル、参加決定日昭和 44 年 2 月 6 日な
どが得られる。
［写真－6］　アルゼンチン館のデザイン（公式ガイド）



































月「フランシスコ・カナロ特別注文書」には ［写真－7］　筆者のタンゴ帳（昭和 36 年作成）
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昭和 36 年 11 月 27 日　フランシスコ・カナロ楽団来日記念レコード「特別注文書」
昭和 42 年 3 月 1 日　 阪急北千里～南千里開業「1日付北千里入場券」（保存）「1日付自動改札用
バーコード付乗車券（硬券）」（初の自動改札オムロン）
昭和 45 年 2 月 24 日　新大阪～江坂／北急万博中央口～江坂開通「開通記念乗車券」
昭和 45 年 3 月 3 日付「万博中央口～地下鉄 2区」
［写真－9］　近鉄ロープウェー
［写真－10］　エキスポランド一周のミニ・レール
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昭和 45 年 3 月 9 日付「万博中央口～地下鉄 2区」
昭和 45 年 3 月 23 日付「万博中央口～地下鉄 2区」
昭和 45 年 3 月　万国博覧会民芸館勤務　クラウス 17 号　写真多数
昭和 45 年 3月　北急万博中央口駅
昭和 45 年 4 月 12 日　両親と千里「美松」（箸入）
昭和 45 年 5 月 4～5 日企画部員として民芸館応援
5月 4日付「万博中央口～地下鉄 2区」／「韓国館」記念スタンプ
5月 4日付「茨木駅精算票」（保存）／
〇 「クラウス 17 号　世界でいちばん古い現役機関車　日本万国博／参加記念」記念乗車券（半
券）、（裏面）・カゴメ株式会社
〇 「日本万国博参加記念　KRAUSS 17 日本クラウス保存会・HABU 3 鉄道友の会阪神支部、（裏
面）協力・カゴメ株式会社
〇クラウス 17 号　記念乗車券（半券）、（裏面）・カゴメ
クラウス 17 号」「ハブ 3号」記念券
昭和 45 年 7 月 23 日万国博覧会「スカンジナビア館レストラン」領収書
昭和 45 年 7 月 29 日付「万博中央口～地下鉄 2区」
昭和 45 年 8 月 3 日　自宅前の阪神国道を多数のゾウが行進
昭和 45 年 8 月 8 日　万博中央口～地下鉄 2区
昭和 45 年 9 月 13 日付 「万国博中央口から芦屋ゆき　万国博記念乗車券」　「万国博中央口～地下
鉄 2区」／ 13 日万国博覧会「アルゼンチン館レストラン」領収書
45 年 9 月 13 日撮影 8mm『ADIOS EXPO ’70 万博最後の日』
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鉄道に明治 23（1890）年、2320～2323（のいずれか）としてドイツ Vandel Typenに発注され、
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時暮らしていた泉北ニュータウンまでわざわざ出張興行してくれた。（昭和 49 年 11 月 15 日泉北
パンジョ開業記念に加悦鉄道 SL4 号機と客車展示　同年 11 月 19 日撮影）
　平成 2年 11 月 10 日には開通時の『加悦鉄道案内』にも古書店で遭遇した。また万博跡地の万
博公園、エキスポランド等には少なくとも昭和 47年 6月と昭和 49年 4月 27日の 2回は訪れてい
る。
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昭和 45 年大阪万博の非先端的展示























1 ）昭和 49 年 10 月に開催された第 1回「堺まつり」の当日南海軌道線（現阪堺電気軌道）で花電車を見
たのが筆者には最後の体験である。
2）「8月 3 日タイから荷積みされ神戸港に着いたゾウ 21 頭が陸路万博会場まで行進し、武庫川で宿泊、
8月 4日万博会場についた」（「わたしと万博（41）2007/10/21）
3 ）略号は以下の通り。案内…小室洗心著『加悦鉄道案内』加悦鉄道、大正 15 年 12 月 1 日発行（平成 2
年 11 月 10 日購入）、民芸…田中豊太郎編『民芸』日本民芸協会、海野…海野弘『万国博覧会の二十世
紀』平凡社、平成 25 年、永遠…『クラウスよ永遠に　KRAUSS No.2213』西武百貨店宣伝部、昭和 44
年 6 月（頁付けなく、筆者の仮頁）、ガイド…『日本万国博覧会公式ガイド』日本万国博覧会協会、昭
和 45 年 2 月、マップ…『日本万国博覧会公式ガイドマップ』日本万国博覧会協会、昭和 45 年 3 月、信
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賀…信賀喜代治『山の SLたちー北海道の炭鉱鉄道』みやま書房、昭和 48 年、小松…小松左京『私の







7 ）2016 年 3 月 27 日、万博記念公園の EXPO ’70 パビリオンで記念講演会「万博少年の思い出三昧！」
が開催され、万博少年たちが思い出トークで熱狂した。（「ニュースウォーカー」https://news.
walkerplus.com）
8）昭和 45 年 2 月 25 日付の週刊朝日「日本万国博」ガイド臨時増刊号を購入勉強して「私たち親子は夏
休みに行きました」四国新居浜のとある「我が家では私と長男が行きました、隣近所を始め行ける人は
老若男女すべてが万博へ行った、そんな雰囲気でした」（「昔話・自分史 328 ～ 9 昔・大阪万博の回顧①
②」）との自分史がある。












（堤　淳一 2015 年 08 月 01 日「進駐軍が街にやって来た」弁護士コラム・論文・エッセイ｜丸の内中央
www.mclaw.jp/column/tsutsumi/column036.html）とあり、筆者との共感部分が多い。















23）24）柳宗悦『民芸の趣旨』昭和 8年，『柳宗悦全集　第八巻』p525 ～ 537 所収。
25）昭和 42 年 3 月 16 日～ 4月 2日筆者「沖縄旅行の日程メモ」。






28）実際のナショナル・デーは 1970 年 6 月 26 日（金）であった。「アルゼンチン　ナショナルデー【ア
ルゼンチン館】1970 年 6 月 26 日（金）曇（最低 19.0℃ /最高 24.5℃）アルゼンチン　ナショナルデー　
来訪 VIP:アルゼンチン　ロドルフォ・フレイン駐日大使夫妻」（「43 年前の今日は大阪万博」1970 年 6






31 アルゼンチン 映画・タンゴ・サッカー」第三世界の娯楽産業 ir.ide.go.jp）と国内での人気低迷が指
摘されている。
32）昭和 18 年 1 月「情報局がジャズなど米英楽曲 1000 曲の演奏（レコード）を禁止」（日外アソシエー
ツ編集部編『日本音楽史事典　トピックス 1868-2014』日外アソシエーツ、2014 年，p69）した。情報
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34）レインボーロープウェイは万博会場西口から万国博ホールまで 0.87kmを所要時間 7.5 分で結んでい




36）通説では「1889 年 6 月 VanderZiepen（独）製造大正 11 年鉄道省より伊賀鉄道へ払下後、加悦鉄道









39）昭和 41 年 3 月 7 日稚内を 6：45 出発し、幌延で羽幌炭砿鉄道の車両に出会い、留萌で天塩鉄道の車
両を見学後、留萌を 12：09 に出て、石狩沼田から札沼線の普通列車を乗り継いで終着駅札幌に到着し




42）milke_Brooks「加悦鉄道ハブ 3 の車歴の謎を解く」milke’s Foundry─楽天ブログ https://plaza.
rakuten.co.jp/milkesfoundry/diary/201301060000/）。
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